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saksi dan korban dalam peradilan Hak Asasi Manusia dan membahas pula tentang 
kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan saksi dan korban dalam peradilan 
Hak Asasi Manusia. Penulisan hukum ini ditulis oleh saudara Fransisco Raja ST 
Limbong mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memiliki Nomor Induk 
Mahasiswa 02 05 07921. 
2. PERAN DPR DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI 
MANUSIA UNTK MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI 
MANUSIA YANG BERAT DI INDONESIA. Penulisan ini membahas tentang peran 
DPR dalam pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menangani 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Indonesia serta membahas pula tentang 
pertimbangan DPR dalam pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penulisan 
hukum ini ditulis oleh saudara Andar Ignatius Pangarindung Sihombing mahasiswa 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa 05 05 
09175. 
3. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 
AD HOC TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS. Penulisan hukum ini  
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ABSTRAK 
 
Retroactive principles breaches legal form is an effort to protect the human rights as 
values and rrights to createone of justice, human rights court is a form a real human 
rights protection of human rights violation wich consist of crimes against humanity 
and genocide. 
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HALAMAN MOTTO 
 
“SOMETIMES LIFE IS LIKE IN BOXING, NO MATTER HOW HARD YOU CAN 
HIT BUTHOW HARD YOU CAN TAKE A HIT AND STILL GOT UP TO STAND” 
 
( ROCKY BALBOA) 
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